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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “el impacto del programa manos invencibles 
en el proceso de resocialización de los internos del penal ancón II” en 
cumplimiento del grados y títulos que se pone a su consideración tiene como 
propósito analizar el impacto que causa el programa “Manos Invencibles”, a raíz del 
convenio marco de cooperación Interinstitucional que firmo el Instituto Nacional 
Penitenciario - INPE con las empresa Privada Renzo Costa, en el años 2012; nos 
enfocaremos desde la perspectiva de la resocialización, en internos que se 
encuentran privados de libertad; en este sentido someto a vuestra consideración y 
esperando que la investigación cumpla con los requisitos para obtener el título 
Profesional de Derecho.  
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la primera parte 
introductoria se considera los antecedentes y la formación del problema, estableciendo 
en estas el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis generales y 
específicas, asimismo la fundamentación científica, teórica y la justificación. En la 
segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio básico a la 
luz del diseño etnográfico vivencial. Acto seguido se detallaran los resultados que 
permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con el respaldo 
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En el presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio, el Programa “Manos 
Invencibles la cual lo desarrolla la empresa Privada Renzo Costa, el mismo que se 
viene desarrollando en el establecimiento penitenciario Ancón II (Piedras Gordas) como 
una alternativa para la resocialización del interno que se encuentra privado de su 
libertad, la cual se comenzó andar un 28 de Diciembre del 2012, a través del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional Penitenciario INPE , 
con la empresa Renzo Costa, como un programa piloto que contó con la participación 
del módulo III de Varones, debido a sus buenas expectativas y buenos resultados en 
el 2014 se implementa un taller en el módulo I correspondiente al pabellón de mujeres, 
en este sentido queda rescatar la importancia del este programa taller en el que 
participa la empresa privada. Por el presente trabajo de investigación, se analizara el 
impacto del Programa Manos Invencibles en el Proceso de Resocialización de los 
Internos del Penal Ancón II, en concreto a los internos que se encuentran en el 
programa “Manos Invencibles” del Módulo I y III. 
Palabras claves: Manos Invencibles, Resocialización, Proceso, Impacto laboral, 
Responsabilidad social, Interno Privado de libertad, Impacto Positivo.     





















In the present research aims to study the "Hands Invincibles program which develops 
the private company Renzo Costa, the same that has been developing in the prison 
Ancon II (Piedras Gordas) as an alternative to the resocialization of inmate who is 
deprived of his liberty, which began walking a December 28, 2012, through the 
Framework Convention of Interagency Cooperation between the National Penitentiary 
Institute INPE, with the company Renzo Costa, as a pilot program that included the 
participation module III of Men, because of their high expectations and good results in 
2014 a workshop is implemented in the I for the women's ward module, in this sense is 
reassert the importance of this program workshop in which the private sector 
participates. In this research, the impact of Hands Program Invincibles be analyzed in 
the process of resocialization of the inmates Ancon II, specifically to inmates who are in 
the "Hands Invincibles" program Module I and III. 
Keywords: Invincibles hands Resocialization, employment impact, social responsibility, 
Private Internal Freedom, Positive Impact. 
